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Abstrak 
Perkembangan teknologi informasi yang cepat di Indonesia telah membawa perubahan 
baru dalam perkembangan dan prilaku masyarakat dalam segala aktivitas keseharian, 
banyak perusahaan dan instansi mulai mengembangkan teknologi komputer untuk 
mempermudah kegiatan penjualan di perusahaan mereka masing-masing. Hal tersebut 
dirasakan manfaatnya oleh CV. Eben Saleh Magelang yang harus meng update barang 
dan mengelolah data penjualannya dalam jumlah besar. Sehinga diperlukan sistem 
informasi yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dengan adanya sistem informasi 
yang ada dan mudah diakses oleh masyarakat umum secara cepat, hal ini di sebabkan 
belum adanya sistem informasi data yang cepat dan up to date. Disamping itu berbagai 
data informasi tentang fasilitas penjualan secara promosi agar dapat diakses secara on-
line dan mengunakan fasilitas berbasis website. Metode pengembangan sistemnya akan 
mengunakan metode SDLC, meliputi perancangan, analisis, disain, dan implementasi 
sehingga di harapakan sistem yang akan dibuat dapat membantu user agar lebih efektif 
dan efisien dalam melakukan pendataan. Pengembangan sistem ini mengikuti prosedur 
System Development Life Cycle (SDLC) dengan pendekatan terstruktur. Siklus hidup 
dari suatu sistem merupakan suatu bentuk yang digunakan untuk menggambarkan 
tahapan utama dan langkah-langkah di dalam tahapan tersebut dalam 
pengembangannya. 
 
Kata kunci : CV. Eben Saleh Magelang, Sistem informasi, SDLC, Berbasis Website, 
User 
 
Abstract 
The rapid development of information technology in Indonesia has brought new changes in the 
development and behavior of the people in all daily activities, many companies and institutions 
began to develop computer technology to facilitate sales activities in their respective 
companies. It is felt by CV. EbenSaleh Magelang should update the sales of goods and manage 
large amounts of data. So that the information system is needed that can resolve the problem. 
More over the existing information system and easily accessible by the general public quickly, 
this is due to the lack of information system data fast and up to date. Besides, various data 
information about promotional sales facilities to be accessible on-line and use the web-based 
facility. System development method will be the method of SDLC, includes the design, analysis, 
design, and implementation so that insystem being designed can help the user to be more 
effective and efficient in conducting data collection. The development of this system following 
the procedure System Development Life Cycle (SDLC) with a structured approach. The life 
cycle of a system is a form that is used to describe the main stages and steps in the stages in its 
development 
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1. PENDAHULUAN  
 
Perkembanganteknologiinformasi yang 
cepat di Indonesia 
telahmembawaperubahanbarudalamperk
embangandanprilakumasyarakatdalamse
galaaktivitaskeseharianbaikaktivitasprib
adimaupunsebuahlembaga/instansi/peru
sahaan.Kecenderunganmasyarakatsaatin
ibergantungpadasesuatu yang 
serbamudahdancepat, 
paradigmainimunculsebagaiakibataspek
kehidupan yang menuntutsegala proses 
terjadidengancaracepat, efisien, 
akuratdantepat. 
CV. EbenSalehadalahperusahaan yang 
bergerakdalambidangpenjualanmebeluk
irdalamnegriterutama di 
jawatengahdanmagelang,  
untukmengembangakandaerahpemasara
nkeluardaerahjawatengahdanluarjawape
rusahaanmengalaminkendalakarenaterb
atasnyajumlahtenagapemasaran 
(marketing), 
padakenyataanyakondisisisteminformasi
saatinitentangfasilitaspenjualanpada 
CV. 
EbenSalehmengalamipenyusutandayabe
lidarimasyarakatolehkarenaitudenganad
anyasisteminformasi yang 
adadanmudahdiaksesolehmasyarakatum
umsecaracepatdanbelummemadai, 
halinidisebabkanbelumadanyasisteminf
ormasi data yang cepatdanup to date. 
Disampingituberbagai data 
informasitentangfasilitaspenjualansecar
apromosi agar dapatdiaksessecaraon-
linedanmengunakanfasilitasberbasis 
website, data-data 
tentangpenjulantersebutmasihsecara 
manual 
danbelumterkomputerisasi.Olehkarenait
uperubahanpromosi yang lama 
dengancara manual agar 
mudah,cepatdantidakmemakanwaktu 
yang cukup lama 
untukmelakukanperubahan, 
bentukfasilitasinijugamemudahkanmasy
arakatumumuntukmengetahuibeberapak
oleksimebelyang adapada CV. 
EbenSalehdandapat di akses 24 jam. 
 
 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Sistem 
 
Sistemadalahjaringankerjadariprocedur-
procedur yang salingberhubungan, 
berkumpulbersama-
samauntukmelakukansuatukegiatanatau
untukmenyelesaikansuatusasaran yang 
tertentu. 
Informasidapatdidefinisikansebagaihasil
daripengolahan data dalamsuatubentuk 
yang 
lebihbergunadanlebihberertibagipeneri
manya yang 
menggambarkansuatukejadian-
kejadian(event) yang 
nyatadandigunakanuntukmengambilkep
utusan.Data 
adalahkumpulandarikarakter-
karakteryang tidakmemilikiarti, data 
dapatdiolahataudimanipulasisehinggam
enghasilkaninformasi.Sisteminformasia
dalahsistempengolahandanpengolahanin
formasi yang terdapat di 
suatusistemcomputer 
ataujaringansedemikianrupasehinggada
patdipergunakanolehpihak-pihak yang 
berkepentingan. 
 
2.2 SistemInformasiPenjualan 
 
Penjualanadalahsuatu proses sosial yang 
didalamnyaterdapatindividudanklompok
, untukmendapatkanapa yang 
merekabutuhkandaninginkandenganmen
ciptakan, 
menawarkandansecarabebasmempertuk
arkanproduk yang bernilaidenganpihak 
lain. 
Penjualandapatdidefinisikansebagaikegi
atanpelengkapatausuplemendaripembeli
  
 
an, 
untukterjadinyatransaksiterdiridariseran
gkaiankegiatanpenciptaan (demand), 
menemukansipembeli, 
negosiasihargadansyaratpembayaran. 
 
2.3 Macromedia Dreamweaver MX 
 
Macromedia Dreamweaver 8 adalah 
software yang dikenalsebagai software 
web authoring tool, yaitu software 
untukdesaindan layout halaman web. 
Dreamweaver 8 
memilikitigabentuklayar, 
yaitubentukhalamandesain, halaman 
code danhalaman split 
yaituuntukmenampilan code 
dandesaindimanaketigabentuk layer 
tersebutakanmempermudahdalammena
mbahkan script yang berbasis PHP 
maupunjavascript. Dreamweaver 8 
inimemilikikemampuanbukanhanyaseba
gai software untukdesain web 
sajatetapijugauntuk editing 
kodesertapembuatanaplikasi web 
denganmenggunakanberbagaibahasape
mrograman web, antara lain JSP, PHP 
ASP, dan Cold Fusion. 
 
2.4 MySQL 
MySQL 
adalahsebuahimplementasidarisistemma
najemenbasisdatarelasional 
(RDBMS) yang 
didistribusikansecaragratis.Setiappengg
unadapatsecarabebasmenggunakan 
MySQL, 
namundenganbatasanperangkatlunakters
ebuttidakbolehdijadikanprodukturunan 
yang 
bersifatkomersial.MySQLsebenarnyame
rupakanturunansalahsatukonseputamada
lambasisdata yang telahadasebelumnya; 
SQL (Structured Query Language).SQL 
adalahsebuahkonseppengoperasianbasis
data, 
terutamauntukpemilihanatauseleksidanp
emasukan data, yang 
memungkinkanpengoperasian data 
dikerjakandenganmudahsecaraotomatis. 
 
2.5 PHP 
PHP (dahuludikenalsebagaiPersonal 
Home Page, sekarang PHP: (Hypertext 
Preprocessor) yang 
merupakanprogramyangdikembangkans
ecarabersamaolehparaprogrammer 
dariseluruhduniayangmenekuniduniaop
ensource. 
PHPdikembangkankhusunyauntukmeng
aksesdanmemanipulasi data yang 
adadidatabase server open source 
sepertiMySQL 
 
2.6 MetodePengembanganSistem 
 
System Development Life Cycle 
(SDLC) 
adalahpendekatanbertahapuntukmelaku
kananalisadanmembangunrancangansist
emdenganmenggunakansiklusyang 
spesifikterhadapkegiatanpengguna 
(Kendall & Kendall, 2006).System  
Development Life Cycle (SDLC) 
jugamerupakanpusatpengembangansiste
minformasi yang efisien. SDLC 
terdiridari 4 (empat) langkahkunciyaitu, 
perencanaandanseleksi, analisis, desain, 
implementasidanoperasional(Valacich, 
George, & Hoffer, 2012).Selainitu, 
System Development Life Cycle 
(SDLC) adalahsebuah proses 
memahamibagaimanaSistemInformasid
apatmendukungkebutuhanbisnis, 
merancang system, membangunsistem, 
danmemberikannyakepadapengguna 
(Dennis,Wixom, &Tegarden, 2005). 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Penjualan 
 
  
 
 
Gambar 3.1 Flow Of Document Penjualan 
 
3.2 Context Diagram  
 
 
Gambar 3.2Context Diagram 
 
3.3 Dekomposisi Diagram 
 
 
Gambar 3.3Dekomposisi Diagram 
 
3.4 DFD Level 0 
 
 
 
Gambar 3.4DFD Level 0 
 
3.5 DFD Level 1 
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Gambar 3.5DFD Level 1 
 
3.4 IMPLEMENTASI PROGRAM 
 
1. Menu Utama 
 
 
 
2. Form Administrator 
 
 
 
3. Form Menu Barang 
 
 
 
4. Form LaporanPengunjung 
 
 
 
5. Form Konsumen 
 
 
 
6. Form My Chart 
 
 
 
4. KESIMPULAN 
 
Terciptanyasisteminformasipenjualan 
yang 
dapatmenghasilkankemudahantransaksi 
penjualan dan pelayanan terhadap 
pelanggan serta diharapkan dapat 
memperluas daerah 
pemasaransehinggapembeliandanpemes
anandapat di 
lakuakansecaracepatdanefektif 
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